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НА ТЕРРИТОРИИ МОРДОВИИ: БИОГРАФИЯ ПАВЛА ЕЛУШЕВА
А. А. Инков
Московский гуманитарный университет
	 Аннотация: В статье рассматриваются малоизвестные страницы 
крестьянской войны 1670–1671 гг. на территории Мордовии на примере 
действий отряда атамана П. Елушева. На основе сохранившихся докумен-
тов прослеживается биография Елушева до начала Разинского восстания. 
Вопреки распространенному в историографии мнению о происхождении 
мордовского атамана из крестьян, источники свидетельствуют о его при-
надлежности к служилому сословию. 
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FROM THE HISTORY OF THE PEASANT WAR OF 1670–1671 
IN MORDOVIA: PAVEL YELUSHEV’S BIOGRAPHY
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Abstract: The article deals with little-known pages of the Peasant War of 
1670-1671 on the territory of Mordovia, exemplified by the actions of ataman P. 
Yelushev’s troop. On the basis of the surviving documents, Yelushev’s biography 
can be traced be-fore the start of the Razin rebellion. Contrary to the opinion, 
popular in histori-ography, about the peasant origin of the Mordovian ataman, the 
sources indicate his affiliation with the military stratum.
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Крестьянская	 война	 под	 руководством	 С.	 Т.	 Разина	 на	 территории	
Мордовского	 края	 оставила	нам	целую	плеяду	имен	 атаманов	 восстав-
ших	крестьян	—	А.	Осипова,	Я.	Никитинского,	А.	Арзамасской,	А.	Боляе-
ва,	П.	Елушева,	М.	Харитонова,	Ф.	Сидорова	и	др.	К	сожалению,	сведения	

























































































дорать,	 где	 силы	повстанцев	 во	 главе	 с	Акаем	Боляевым	 столкнулись	 с	
царскими	полками	воеводы	князя	Ю.	Барятинского,	выступившими	по-
сле	 разгрома	 армии	 С.	 Т.	 Разина	 под	 Симбирском	для	 подавления	 по-
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сколько	 недель	 новую	 армию,	 лидеры	 повстанцев	 снова	 попытались	
перехватить	инициативу.	Воспользовавшись	тем,	что	после	победы	под	
Кондоратью,	 царские	 воеводы	 разделили	 свои	 силы,	 разинцы	 реши-
ли	разбить	своих	противников	по	частям.	Армия	восставших	во	главе	с	
А.	Боляевым	двинулась	 на	Алатырь.	 7	 декабря	 в	 районе	деревни	 Баево	

























ностях.	 Борьба	 восставших	 с	 царскими	 воеводами	 здесь	 продолжалась	
вплоть	до	падения	Саранска	в	конце	декабря	1670	г.	Скрывавшиеся	по-
сле	поражения	в	его	окрестностях	многие	руководители	и	участники	по-
встанческого	 движения	 были	 пленены	 и	 преданы	 казни.	 20	 декабря	 в	
своей	родной	деревне	Костяшево	карателями	был	арестован	руководи-
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